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İstanbul'un ilk ve en eski Çin lokantası, Taksim’ deki yeni yerinde varlığını sürdürüyor.
Çin Lokantası
TO eat is heaven!”  “ Ye-mek C ennettir!”  olarak çevirisini yapabileceğim, Konfüçyüs’ün 
bu deyişini düşündüğüm zaman arka­
sından da görkemli bir Çin yemeğini 
düşünmemek olanaksız.
Taksim ’de, yeni yerindeki, eski 
Çin Lokantası’na gittiğimiz öğle, bir 
süre önce oldukça yüksek bir ücrete 
bir şişe “ sake”  içtiklerini söyleyen 
dostlarım aklıma geldi. Garsona ye­
mekten önce birer “ sake”  içmek is­
tediğimizi ve kadehinin kaç para 
olduğunu sordum . Kadehi 1500 lira 
olduğunu söyleyen ve ağzı çok kırık 
birer rakı kadehi içerisinde getirilen 
“ sake’Mer yeterince sıcak olmadığı gi­
bi, Avrupa’da, Amerika’da içtiklerim­
le karşılaştırılacak gibi de değildi.
Suç bizde ki Çin Lokantası’na ge­
lip, Japon içkisi isteyip, düzgün ser­
vis bekliyoruz, “ sake”  gibi pirinçten 
yapılan Çin içkisi “ Shao Shing”  is­
teseydik daha mı değişik olurdu su­
nuş bilemiyorum?
Kırık kenarlı bardaktan, kırık ke­
narlı, mavi Çin desenli beyaz tabak 
ve çanaklar içinde sunulan yemeklere 
geçelim:
Soğuk bir gün olduğu için çorbayla 
başlamaya karar verdik ve birimiz 
Çinliler için havyar kadar değerli bir 
yemek olan balık yüzgeci çorbası, di­
ğerimiz Won ton çorbası seçtik. İngi­
lizce “ shark’s fin soup”  denilen ve 
karşılığı köpekbalığı yiizgeçi çorbası 
olan bu çorba gerçekte köpekbalığı- 
nın sırtındaki yüzgeçimsi çıkıntılardan 
yapılır.
Bu çok jelatinli kıkırdakımsı, kıl­
çıkların arasındaki yenilebilir parça­
lar ve tavuk parçalarının haşlanm a­
sıyla elde edilen su ve iplik olmuş ta ­
vuk eti parçalarından oluşmuş balık 
yüzgeci çorbası yeterince jelatinli de­
ğildi. Bir cins iri mantıyı anımsatan 
içi karışık kıymalı, soğanlı karışımla 
doldurulmuş, tavuk suyu içerisinde ta­
ze ıspanak yapraklarıyla sunulan won 
ton çorbası güzeldi.
"TOFU" ÇOK LEZZETLİ
Soya fasulyesinden elde edilen bir 
cins peynir olan “tofu” , kıyma, kır­
mızı biber, zencefilden oluşan yemek 
mapo (ofu çok lezzetliydi. Ç in’de bi­
linmeyen, Batı’da türetilmiş adıyla 
chop suey denilen, kızartılmış erişte, 
soya fasulyesi filizi, kereviz sapları ve 
ince uzun havuç gibi sebzelerden olu­
şan yemek güzeldi. Gerçekte chow 
mein denilen yalnızca kızartılmış eriş­
telerden oluşan bu yemeğin yanısıra 
yediğimiz, (ath ve ekşi soslu ördek de 
güzeldi. Taze yeşil fasulye, soğan ve 
zencefil parçalarından oluşan sebzeli
karides sote lezzetliydi.
Çok taze yapılmış, kızartma ha­
m uruna bulanarak kızartılmış, şerbet 
içinde sunulan elma tava ve muz ta­
va da çok lezzetliydi.
İKİ KİŞİ 13 BİN LİRA
İki kişi yemekten önce birer “sa- 
ke” , yemekte küçük bir şişe rose şa­
rap, yemekten sonra da birer kahve 
içtiğimiz öğlen yemeğine 13.070 lira
ödedik. Yemeklerden bazılarının üc­
retleri şöyledir: Mapo tofu 2000, kö- | 
riii tavuk sote 750, karides tava Çin ! 
sos 1500, kalamar sote 1100, ördek 1 
lava Çin sos 1000. yumurtah pilav 
400, chop suey 750, bahk yüzgeci çor­
bası 1000, mısır çorbası 1000, Çin bö­
reği 300, won ton tava 600, Çin 
fasulye fidanı salatası 750, soya sote 
750, muz tava 500 lira.
Y EM EK  SAN ATI SÖZLÜĞÜ
G ELEN EK SEL G ARNİTÜRLER
TALLEYRAND: (Tavuk ve uy­
kuluk için)
Peynir ve tereyağla karıştırılmış 
halka biçiminde m akarna üzerinde 
“julienne” kesilmiş domalan man­
tarı ve küp biçiminde doğranmış kaz 
ciğeri.
VALENCIENNES: (Küçük 
et parçalan ve tavuk için)
Et suyunda pişirilmiş pilav için­
de, kırmızı tatlı biber parçalan, be­
zelye ve jam bon parçalan.
(Devam edecek)
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